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fasa penumbra jam 11.20 p.m, di mana 70% bulatan bulan berada 
di dalam bayang penumbra. 
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4.11 Gambar perbezaan permukaan bulan yang gelap ketika fasa 
penumbra jam 11.20 p.m, di mana gambar kiri sebelum diproses 
dan gambar kanan setelah diproses. 
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4.12 Perbandingan cahaya bulan ketika kemuncak gerhana (kiri) dan 
selepas gerhana (kanan) ketika gerhana bulan pada magnitud -0.9 
pada 28 Nov 2012. Gambar diambil oleh Raven Yu dari Filipina. 
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4.13 Gambar imej bulan pada jam 3.53 am pada magnitud 1.0 dan imej 
bulan pada jam 4.08 a.m pada magnitud 0.01. 
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4.14 Gambar kedudukan bulan keluar dari bayang penumbra dan 
permukaan bulan di ambil pada jam 9.03 pm pada magnitud -0.6. 
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4.15 Gambar  kedudukan bulan keluar dari bayang penumbra dan  
permukaan bulan di ambil pada jam 9.15 pm pada magnitud -0.4 
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4.16 Gambar kedudukan bulan keluar dari bayang penumbra dan 
gambar permukaan bulan di ambil pada jam 9.47 pm pada 
magnitud 1.0. 
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Dr. Doktor 
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SENARAI TRANSLITERASI 
 
Ejaan dan transliterasi yang digunakan adalah berpandukan Daftar Ejaan Rumi Baru Bahasa 
Malaysia (1987), terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur dan Buku Panduan 
Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah Tinggi (2001), Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 
sebagaimana berikut :  
 
1. Huruf Konsonan 
 
Huruf Arab Huruf Melayu Contoh Asal Contoh Transliterasi 
أ ` ؿأس Saa‟la 
ب b ؿدب Badala 
ت t ؾرت Taraka 
ث th تبث Thabata 
ج J لعج Jaacla 
ح h لحم Hamala 
خ kh رسخ Khasara 
د d لخد Dakhala  
ذ dh ركذ Dhakara 
ر r عفر Rafaac 
ز z رجز Zajara 
س S دعس Saacda 
ش Sh 
 
برش Sharaba 
ص ṣ تمص Ṣamata 
xxii 
 
ض ḍ برض ḍaraba 
ط ṭ بلط ṭalaba 
ظ ẓ رهظ ẓahara  
ع c ع رؼ  Acrafa 
غ Gh باغ Ghȃba  
ؼ F زاف Fȃza  
ؽ Q دعق Qaacda 
ؾ K رسك Kasara 
ؿ L سلد Lamasa 
ـ M دسم Masada 
ف N أبن Nabaa‟ 
ك W عقك Waqaac 
ق H مجه Hajama  
م Y سئي Yai‟sa 
ة t/h ةتيب Baytah 
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2. Vokal 
 
Vokal Panjang 
 
  
Huruf Arab Huruf Melayu Contoh Asal Contoh Tranlitterasi 
آ ȃ ةيآ ȃyah 
ك Ȗ ءوس sȗu‟ 
ل ȋ يريرح harȋr 
 
Vokal Pendek 
 
  
Huruf Arab Huruf Melayu Contoh Asal Contoh Tranlitterasi 
  َ  A   ف  زا  Faza 
  َ  U   بُس ح Hasuba  
  َ  I   عِب ت Tabiac 
 
3. Diphthongs 
Huruf Arab Huruf Melayu Contoh Asal Contoh Tranlitterasi 
  ػى  و  Aw   م  و ِق  يت  Mawqit 
  ي ى Ay   ػب  يت  Bayt 
  يِى Iy/i  ِل  يث  Lyth 
  وُػى Uww  ُك  و ُػن  و  Kȗnȗ 
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SENARAI SIMBOL 
º  Darjah 
L Luminosity 
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T Total 
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ANALISIS CERAPAN DAN HISAB  
KE ATAS PERISTIWA GERHANA BERDASARKAN ILMU FALAK 
 
ABSTRAK 
Cerapan dan hisab adalah dua aspek penting dalam kajian gerhana ketika era 
kegemilangan ilmu falak dalam tamadun Islam. Kajian ini bertujuan menganalisis cerapan serta 
hisab tersebut, menerusi ilmu falak bagi menjelaskan hubungkait isu-isu gerhana dalam aqidah 
dan fiqh. Metodologi kajian yang dilakukan adalah secara kualitatif dan lapangan. Berdasarkan 
catatan gerhana berkaitan cerapan dan hisab dalam kitab-kitabhadis, kitab atau risalah, pengkaji 
melakukan analisis dengan mengunakan kalkulator gerhana oleh NASA, perisian Accurate Time 
5.3 dan animasi Strarry Night. Hasilnya, kajian ini merumuskan bahawa isu-isu gerhana dalam 
fiqh dan aqidah dapat dijelaskan melalui ilmu falak. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan ilmu 
falak dalam kajian gerhana di 14 Bahagian/Unit Falak, Jabatan Mufti Negeri yang telah  
menunjukkan perkembangan positif dalam aktiviti berkaitan cerapan dan hisab gerhana sama ada 
dalam skop falak dan fiqh. Hasil kajian juga mendapati, cerapan gerhana matahari pada zaman 
Rasulullah S.A.W serta 4 cerapan gerhana matahari dan bulan di nusantara adalah selari dengan 
hasil  hisab. Hasil hisab gerhana dalam kajian ini  juga membuktikan tiada hubung kait 
kekerapan berlakunya gerhana atau gerhana berpasangan dengan hari kiamat dan ia selari dengan 
hasil  hisab.  Dalam kajian terhadap kaedah hisab Hiṣṣah pula, hasil kajian mendapati kaedah 
hisab dapat dipermudahkan dengan 2 kaedah dan masih lagi  sesuai dengan tahap taqribi untuk 
digunakan pada hari ini. Hasil kajian dalam perlaksanaan solat sunat gerhana pula menunjukkan 
penggunaan hisab magnitud gerhana melebihi  nilai -0.7 dapat meningkatkan keyakinan dalam 
kenampakan cerapan gerhana bulan penumbra. 
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AN ANALYSIS OF OBSERVATION AND CALCULATION  
OF THE ECLIPSE PHENOMENA BASED ON ISLAMIC ASTRONOMY  
 
ABSTRACT 
Observation and calculations are two important aspects in the study of eclipses during the 
golden era of astronomy in Islamic civilization. This study aims to analyze the observations and 
calculations, using astronomy to  explain the relationship of eclipse issues in aqidah and fiqh. 
The research methodology used in this study  are qualitative method and field research.Based on 
eclipse records related to observation and calculations in the hadith, the books or pamphlet, this 
study used  NASA eclipse calculator, Accurate Time 5.3 software and Starry Night animation 
software to do the analysis. This study concluded that the issues of eclipse in fiqh and aqidah can 
be explained through astronomy. This is revealed by the acceptence of astronomy in the eclipses 
study in all 14 Falak Division / Unit, State Mufti Department, which has shown positive 
development in activities related to eclipses observations and calculations whether it be the scope 
of astronomy and fiqh.The study also found that the observations of the solar eclipse in the era of 
Prophet Muhammad S.A.W. and the 4 solar and lunar eclipses observed in the archipelago is in 
line with the calculations result.The results of eclipse calculations in this study also proves that 
there is no correlation between the frequency of eclipses occurences or twin eclipses with the 
Judgement Day and it is consistent with calculations results.In the study of Hiṣṣahcalculations 
method, results showed the calculation method can be simplified in 2 methods and are still 
relevant with taqribi level to be used today. Performing sunat eclipse prayers showed the usage 
of eclipse magnitude calculation of more than –0.7 value increases the belief of penumbral lunar 
eclipse observation visibility. 
1 
 
BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
1.0 Pengenalan 
 
Gerhana merupakan satu fenomena yang  amat menakjubkan dan  mengujakan bagi sesiapa 
yang melihat apatah lagi mengkajinya.Ini kerana ia hanya berlaku pada Bulan atau 
Matahari ketika peredarannya berada di fasa-fasa tertentu. Gerhana Matahari akan berlaku 
pada fasa Bulan baru iaitu ketika ijtimak antara Matahari, Bulan dan Bumi pada 
penghujung bulan dalam taqwim hijrah. Manakala Gerhana Bulan pula  akan berlaku pada 
fasa bulan penuh atau purnama, iaitu ketika Bumi berada di antara Matahari dan Bulan.
1
 
 
Oleh kerana gerhana merupakan satu fenomena yang sangat menarik maka setiap tamadun 
mempunyai  kefahaman tersendiri dalam menjelaskan bagaimana fenomena gerhana 
berlaku. Kefahaman ini biasanya pula dipengaruhi oleh agama dan budaya intelektual 
sebuah masyarakat tersebut. Dalam menghadapi peristiwa sehebat ini, setiap tamadun 
mempunyai kepercayaan tersendiri. Tamadun Cina contohnya percaya bahawa Gerhana 
Matahari berlaku ketika naga yang telah keluar dari laut sedang berusaha menelan 
Matahari.  Orang Eropah pula percaya bahawa Gerhana Matahari berlaku kerana  seekor 
serigala raksasa yang sedang kelaparan menerkam Matahari. Sementara orang-orang di 
Jawa dan Bali percaya bahawa gerhana berlaku angkara Dewa Batara Kala yang sedang 
                                                 
1
M. Zakuwa Rozdali dan Saadan M. Penentuan Tarikh Kematian Ibrahim Putera Rasulullah S.A.W Daripada 
Perspektif Falak, Jurnal Fiqh, Universiti Malaya, 2010. hlmn 197. 
 
2 
 
menelan Matahari. Manakala  Anaximander seorang ahli falsafah Yunani menyatakan 
bahawa Matahari berbentuk seperti sebuah gerabak muatan api. Apabila gerhana berlaku 
Matahari sebenarnya memasuki sebuah terowong, menyebabkan Matahari hilang!
2
 
 
Dalam Islam kefahaman berkaitan gerhana sebagai salah satu fenomema samawi  boleh 
menjadi kayu ukur kepada tahap intelektual masyarakat ketika itu. Manifestasi perkara ini 
telah diterjemahkan dengan begitu sempurna dalam al-Quran  :  
  ٌ  إ   كۡه  خ  ًفٱ  سن  د َٰ ٕ َٰ ً   ٔٱ  ضۡس
 ۡلۡ   ٔٱ  ف
َٰ ه زۡخٱ  م ٍۡ  ن   ٔٱ  سب  ُٓن   ًن ْٔ
 ألۡ ٖذ َٰ ٌٓ  لۡٱ  ت َٰ جۡن ۡلۡ 
٠٩١ ٱ  ٍ ٌ  ز ن   ٌ ٔ  ش كۡز ٌٱ   للّ   ًف  ٌ ٔ  ش ك ف ز ٌ  ٔ  ۡى ٓ  ث  ُٕ  ج َٰى ه  ػ  ٔ  اٗدٕ  ؼ ل  ٔ  ب ًٗ َٰ  ٍل
  كۡه  خٱ  د َٰ ٕ َٰ ً  سن   ٔٱ  ضۡس
 ۡلۡ  ٗلٗ  ط َٰ ث ا  ز َٰ ْ  ذۡم ه  خ ب  ي ب  ُث  س  ةا  ز  ػ ب  ُم ف  ك ُ َٰ حۡج  س
ٱ  سب ُن ٠٩٠  
Terjemahan : “Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada 
pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan 
keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal; (190). (Iaitu) orang-
orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk 
dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang 
kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! Tidaklah 
Engkau menjadikan segalanya ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari azab neraka.(191)”3 
 
 
Begitu juga dengan sebuah hadis daripada Mughirah bin Syu
c
bah r.a, Nabi S.A.W 
bersabda :  
 ِتْوَمِل ِناَفِسَكْن َي َلا ِوَّللا ِتَايآ ْنِم ِناَت َيآ َرَمَقْلاَو َسْم َّشلا َّنِإ  ِِوتاَيَحِل َلاَو ٍدَحَأ  
Terjemahan : „Sesungguhnya Matahari dan Bulan adalah dua tanda dari tanda-
tanda (kebesaran) Allah, tidak (berlaku) gerhana (Bulan atau Matahari) kerana 
kematian seseorang atau kelahirannya.‟4 
 
                                                 
2
Djoni N Dawanas, Gerhana Matahari Total, PT Gramedia, Jakarta, 1983, hlmn; 3. 
3
 Surah Ali-I
C
mran :190-191. 
4
Imam Muhammad Bin Isma
c
il Al-Ṣanȃcnȋ Subul al-Salȃm Syarah Bulȗgh al-Marȃm, Maktabah Nazar 
Mustaza al-Bȃz, Riyadh, 1995, hlmn. 689 
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1.1  Latar Belakang Kajian 
 
Islam telah memberikan sudut pengertian tersendiri dalam al-Quran dan 
Hadisterhadapperistiwa gerhana, ketika mana masyarakat  pada waktu itu mempercayai 
sebab dan akibat dari gerhana itu ialah alamat kematian dan kelahiran seseorang. 
Berdasarkan situasi dan pemikiran umat manusia ketika itu, Rasulullah S.A.W 
menjelaskan hakikat gerhana itu sebagai tanda kekuatan dan keesaan Allah S.W.T  yang 
perlu disambut dengan ibadah solat, zikir, sedekah dan saling berpesan tentang hal syurga 
dan neraka.
5
 
 
Dalam kajian ilmu falak, hampir semua tamadun telah mencatatkan  keterangan berkaitan 
gerhana yang pernah dicerap. Sementara orang-orang Babylon bukan sekadar mencerap 
malah telah dapat menghisab gerhana sejak 721 SM lagi berdasarkan hitungan Saros.
6
 
Thales (624SM-546SM) telah meramalkan Gerhana Matahari yang setelah dihisab dengan 
kaedah  moden  mendapati tarikh gerhana itu ialah pada 28 Mei 585 S.M. Malah setahun 
sebelum  itu Thales telah pun meramalkan akan berlakunya gerhana. Beliau dipercayai 
turut menggunakan kaedah Saros seperti yang digunakan oleh Tamadun Babylon.
7
 
 
                                                 
5
 Lihat hadis dari Aisyah r.ha dalam Imam Ahmad Bin A
c
li Bin Hajar al-A
csqalȃnî, Fath al-Bȃrȋ Syarah al-
Bukhȃrȋ, Juz 2, Maktabah Dȃr al-Salȃm,  1420H/2000M, hlmn 690. 
6
 Menurut O. Neugebauer,  Saros bukanlah satu istilah dari bahasa purba, namun ia mula digunakan oleh 
Halley pada tahun 1961M dan istilah ini dipopularkan oleh Newcomb. Lihat O. Neugebauer, A History of 
Ancient Mathematical Astronomy,  Part 1, Springer – Verlag, Berlin Heidelberg, New York, 1975, hlmn 
497. Tempoh 1 saros adalah 18 tahun, 11 hari dan 8 jam (Tahun Syamsiah). Jika diukur dengan Tahun 
Qamariyah tempohnya sekitar 18 tahun, 7 Bulan, 6 hari dan 12 jam. Lihat A. Izzuddin, Ilmu Falak, Praktis, 
PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, hlmn. 106. 
7
A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak,  Amzah, Jakarta, 2012, hlmn 6. 
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Ahli-ahli falak Islam juga telah menjalankan kajian mengenai kejadian gerhana. 
Kebanyakkan rekod-rekod kajian mereka diketahui dengan merujuk kepada zîj (jadual) 
yang telah dihasilkan. Berdasarkan data-data dari tamadun-tamadun lain, ahli-ahli falak 
Islam telah melakukan cerapan bagi menguji data-data yang dihasilkan. Antara ahli falak 
Islam yang telah merekodkan cerapan gerhana ini ialah Ibn Yunȗs di Kaherah  (meninggal 
1009M) menerusi zîj al-Hakimi. Begitu juga rekod gerhana yang telah dicatatkan oleh al-
Baṭṭani pada sekitar tahun 883M  hingga 901M di Antakya (Turki) dan Raqqa 
(Syria).
8
Pada kurun ke 14 dan 15, Jamsyid al-Kasyi, telah menyusun jadual astronomi 
yang penting iaitu Zîj Ilkhani. Murid beliau, iaitu  Qadi Zadeh yang ketika itu bertugas di 
bawah pemerintahan Sultan Ulȗgh Begh9 telah melengkapkan cerapan falak dan 
menyusunnya dalam jadual yang dikenali sebagai Zîj Ulȗgh Begh. Pada kurun ke 16, zîj 
ini telah tersebar di Tanah Melayu melalui pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di Mekah. 
10
. Tujuan jadual ini disusun dan disemak bagi menghasilkan hisab yang lebih tepat. 
 
Dalam menjelaskan tentang konsep gerhana kepada masyarakat Melayu Islam pada zaman 
dahulu, para ulama tempatan turut mengambil inisiatif dalam mendidik dan menjelaskan 
                                                 
8
Nama penuh beliau Abu A
c
bdullah Bin Jabir al-Baṭṭani. Beliau berasal dari Haran (sekarang sebahagian dari 
Turki) dan meninggal pada 929 M. Seorang ahli falak dan matematik yang mahsyur. Beliau adalah orang 
yang pertama menggunakan istilah „sinus‟ dan „cosinus‟. Beliau adalah generasi penerus al-Farghani, dalam 
melakukan cerapan-cerapan di balai cerap yang dibangunkan al-Ma‟mun. Untuk lanjut rujuk Susiknan 
Azhari, Ensk. Hisab Rukyat, Pustaka Pelajar, Yogjakarta, 2008, hlmn. 18. 
9Ulȗgh Begh menurut Guru Mansur adalah berasal dari bahasa Turki. Ulȗgh bermaksud „Agung‟ dan Begh 
bermaksud „Ketua‟. Menjadi kebiasaan dalam bahasa Turki mendahulukan sifat ke atas mausuf. Nama beliau 
yang sebenar ialah Muhammad Ṭaraghay ibn Shahrukh ibn Tīmūr Khan al-Samarqandi. Zîj ini disusun oleh 
Ulugh Begh untuk ditujukan khas kepada cucu Hulagu Khan. Lihat A. Izzuddin, Op.cit., 2012, hlmn. 198. 
10
 Ilmu Falak menjadi  mata pelajaran utama di Uni. Islam Aceh, di Baitul Rahman dan Baitul Rahim pada 
kurun ke 16. Lihat lanjut Mat Rofa Ismail, Pendokumentasian Ilmu Falak Alam Melayu dlm. Seminar Tokoh 
Ilmu Falak Zon Utara 2013, anj. Jab. Mufti Negeri P.Pinang, JAKIM dan Uitm, P.Pinang pada 30-31 Okt 
2013, hlmn. 5. 
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hakikat kejadian gerhana ini berdasarkan pandangan ahli haya‟h (falak).11Keterangan 
berkaitan gerhana telah direkodkan dalam karya-karya mereka, seperti yang telah tercatat 
dalam kitab Sabȋlal-Muhtadȋn oleh Syeikh Arsyad al-Banjari (1780 M), kitab Ghȃyat al-
Idrak fi al-ACmal bi-Kurrah al-Aflak li ba‟d al-Fudala oleh Syeikh Ahmad Khatib 
(1896M), kitab Sullam al-Nayyiraynoleh Syeikh Muhammad Mansur Bin Abdul Hamid 
Bin Muhammad Damiri al-Batawi (1925M) dan Risalah Fasal Gerhana oleh Syeikh Wan 
Sulaiman Bin Wan Sidek (1929M).
12
 
 
Hal ini seperti yang telah dihasratkan dalam Naskah Fasal Gerhana oleh Syeikh Wan 
Sulaiman Bin Wan Sidek (1929M) yang dikeluarkan oleh Pejabat Syeikhul Islam ketika 
mengulas kejadian gerhana Matahari pada 9 Mei 1929 M di Alor Setar : 
“ Diharap jadi manfaat bagi orang yang seumpama saya, yang tiada erti 
bahasa Inggeris dan lagi pula perkara gerhana termasuk dalam perintah agama 
Islam, inilah tiga keping ucapan itu dikarangkan tetapi akan ucapan karangan 
itu semata-mata di atas pelajaran ilmu falak. Adapun ucapan nasihat bicara 
gerhana atas sekira-kira hukuman agama Islam ayat iaitu mengikut seperti 
nasihat yang telah dikeluar pada tahun 1346 itu tiada lain itulah pegangan 
agama Islam adanya.” 
 
 
 
1.2  Pernyataan Masalah  
 
                                                 
11Haya‟h bermaksud hal keadaaan sesuatu, bentuk atau gambaran. Pengertian dari istilah pula satu ilmu yang 
membahaskan tentang jirim samawi dari sudut  kedudukan, kadar pergerakkannya dan hal sifatnya. Ia adalah 
istilah yang terkenal dikalangan masyarakat arab satu ketika dulu, sebelum istilak falak digunakan secara 
berleluasa pada hari ini.Lihat Yahya S. Ilmu Falak, Ṣafhat min Turath al-Iclmi al-Arabî wa Islamî, Dar 
Fikr al-Arabi, 1997. Hlmn. 42. 
12
 Baharrudin Zainal, Kajian Gerhana Zaman Sains Tamadun Islam dalam Seminar Falak : Gerhana 
Petunjuk Kebesaran Allah SWTpada 14-16 Nov 2011/18-20 Zulhijjah 1432H anjuran Jabatan Mufti Negeri 
Perak. Hlmn 27. 
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Gerhana sering dikaitkan dengan konsep-konsep kepercayaan dalam agama atau 
kosmologi yang bercampur baur dengan mitos dan tahyul dalam tamadun-tamadun besar 
dunia.
13
Bagi umat Islam, sejauh mana tujuan memurnikan kefahaman peristiwa gerhana 
banyak bergantung kepada pengetahuan dan penghayatan kita secara menyeluruh kepada 
peristiwa gerhana ini  sebagai bukti kebesaran Allah SWT.
14
  Al-Quran, hadis dan para 
ulama telah meletakkan asas, bagaimana memahami peristiwa gerhana. Namun realiti yang 
berlaku hari ini, ada sebahagian masyarakat yang memahami gerhana sebagai satu 
peristiwa alam semulajadi yang tiada kaitan dengan konsep agama.
15
 Sebahagiannya pula 
melarang kajian mengenainya kerana gerhana adalah peristiwa luar biasa yang akan 
memberi alamat azab dan kiamat akan berlaku.
16
 Pertembungan dua aliran ini mewujudkan 
satu persepsi negatif dan sempit bahawa umat Islam hanya melihat gerhana dari persoalan 
yang sempit dan menolak kepentingan kajian mengenai gerhana. Namun gerhana sebagai 
satu peristiwa langit,  sebenarnya dibahaskan oleh al-Quran, hadis dan para ulama dalam 
ruang yang lebih luas hingga merangkumi persoalan naqliyah dan aqliyah.  
 
Buktinya bermula abad  ke 2 Hijrahilmu falak telah dikuasai oleh umat Islam, di mana  
perbahasan gerhana telah menjadi tajuk yang khusus. Cerapan dan hisab gerhana pula 
adalah satu kajian terpenting untuk memahami peristiwa gerhana dalam  ilmu falak. 
Namun sehingga hari ini, siri-siri cerapan yang dicatatkan dalam manuskrip, risalah atau 
                                                 
13
John M.S , Eclipse Prediction In Mesopotamia, dalam Archive. Hist. Exact Science, Springer-Verlag , 
Jerman, 2000, hlmn. 421. 
14
Muhammad Mutawalli Sya
c
rawi, Mukjizat al-Quran (1)  (Terjemahan), cetakan Pustaka Nasional, 
Singapura, 1985, hlmn 71. 
15
Ahmad Ibn Taymiyah,  Majmu
c 
al-Fatȃwȃ Ibn Taymiyah,Jld 24, Majma al-Malik Fahd , Madinah ,1415H,  
hlmn 254.  Lihat juga artikel _________, Limadha Ṣolatul al-Kusuf wa Khusuf. aljasad.com. tinjauan pada 18 
April 2014. 
16
Imam Ibn Hajar telah memuatkan beberapa pandanagan ulama dalam masalah ini seperti yang dinyatakan 
oleh Imam Ibnu Arabi. Lihat Lanjut Imam Ahmad Bin A
c
li Bin Hajar al-A
csqalȃnî, Fath al-Bȃrȋ Syarah al-
Bukhȃrȋ, Jilid  10, (Terjemahan), Pustaka Imam Syafii, Jakarta, 2011, hlmn. 305. 
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kitab kurang diketahui dan dikaji.
17
 Apatah  lagi kaedah hisab gerhana yang semakin 
dipinggirkan kerana terlalu panjang, rumit dan „melelahkan‟, malah dikategorikan kurang 
tepat (taqribî).
18
  Dengan kewujudan pelbagai perisian pengiraan dan animasi falak hari ini 
terutama dari barat, khazanah ilmu falak Islam dalam  gerhana semakin dilupakan. 
Keadaan  ini mewujudkan kebergantungan masyarakat, malah dikalangan para ilmuan 
falak sendiri kepada perisian-perisian  yang dihasilkan oleh barat. Sedangkan realitinya 
umat Islam telah pun mampu  mencerap dan menghisab peristiwa gerhana dengan tepat. 
 
Cerapan dan kaedah hisab gerhana yang telah kembangkan oleh para ilmuwan falak 
terutama di Nusantara sepatutnya menjadi legasi yang disambung oleh umat Islam hari ini 
terutamannya oleh badan-badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan ilmu 
falak hari ini di Malaysia contohnya Bahagian/Unit Falak di Jabatan Mufti Negeri.
19
 
Antara cabaran dalam dunia moden hari ini ialah menggabungkan perbincangan peristiwa 
gerhana dalam perspektif agama dan ilmu falak. Ilmu agama akan membawa tujuan 
keimanan pada Allah dan ilmu falak akan membolehkan kita memahami alam yang dicipta 
Allah.
20
 Sehingga kini, perbincangan berkaitan gerhana sering dibincangkan dalam ruang 
yang terpisah antara isu-isu dalam agama dan falak. Hal ini menyebabkan tiada kefahaman 
yang jitu dan menyeluruh dalam masalah ini.  Penghujahan isu-isu dalam fiqh dan tauhid, 
tidak dapat dikembangkan dengan kepelbagaian hujah  baru. Dalam masa yang sama, 
                                                 
17
Hamid Reza Giahi Yazdi, Solar Eclipse in Medieval Islamic Civilization, dalam Tarikh al-Ilm, Iranian 
Journal for The History Of Sciene 6, Tehran, 2008, hlmn. 82. 
18
Pembelajaran kaedah tradisional dalam ilmu falak selalunya dimukaddimah dengan konsep yang sukar 
difahami. Apatah lagi sebahagian kitab falak tradisional masih menggunakan data-data sistem abjad yang 
sudah lama ditinggalkan berbanding sistem nombor pada hari ini. Lihat lanjut A. Izzuddin, Op.cit., 2012, 
hlmn.  vii. 
19
 Baharrudin Zainal, Ilmu Falak Teori, Praktik dan Hitungan, Kolej Agama Sultan  Zainal Abdidin, 
Terengganu, 2003, hlmn. 12. 
20
 M. Yusof Othmn, Pengurusan Sains Tauhidik, Dewan Bahasa Dan Pustaka, K.Lumpur, 2014, hlmn. 263 
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perbahasan gerhana dalam ilmu falak juga hanya berlegar di sekitar cerapan dan hisab 
tanpa menyentuh persoalan fiqh dan tauhid. Di sinilah wujudnya keperluan, siri-siri 
cerapan dan kaedah-kaedah hisab dalam ilmu falak ini dapat digabung-jalinkan dan 
seterusnya dikembangkan secara komprehensif dalam menjelaskan hubungkait peristiwa 
gerhana dalam aqidah dan fiqh, terutamanya dalam konteks di Malaysia. 
 
1.3   Persoalan Kajian 
 
1. Apakah pandangan Islam menerusi al-Quran, al-Sunnah dan ulasan berkaitan 
fenomena gerhana? 
2. Apakah kaedah yang digunakan oleh Ilmuan Falak Islam dalam hisab gerhana 
khususnya umat Islam di Nusantara? 
3. Apakah cerapan dan kaedah hisab yang telah dicatatkan oleh Ilmuan Falak Islam di 
nusantara tepat berbanding kaedah kontemporari.  
4. Adakah ilmu falak dapat menjelaskan isu-isu gerhana yang berkaitan dengan aqidah 
dan fiqh? 
 
1.4 Objektif Kajian  
 
1. Mengkaji fenomena gerhana  berdasarkan nas-nas al-Quran, Hadis serta  ulasan para 
ulama.  
2. Mengkaji teori, kaedah pengiraan dan cerapan kejadian gerhana di dalam  kitab-kitab 
karangan Ilmuan Falak. 
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3. Menganalisis siri-siri dan aktiviti cerapan serta kaedah hisab menerusi kaedah 
kontemporari dan moden di Malaysia bagi menguji ketepatan kaedah tradisional. 
4. Menjelaskan hubungkait isu-isu gerhana dengan aqidah dan fiqh berdasarkan ilmu 
falak.  
 
1.5  Skop Dan Batasan Kajian  
 
Skop bagi isi kandungan atau tema kajian ini, meliputi laporan cerapan dan kaedah hisab 
gerhana dalam tradisi Islam, terutama yang berkembang di Tanah Melayu. Kajian ini 
hanya menjalankan analisis terhadap catatan gerhana Matahari di zaman Rasulullah 
S.A.W, 5 laporan gerhana Matahari dan Bulan berkaitan kedatangan Imam Mahdi dan hari 
kiamat dan 4 catatan  gerhana di Tanah Melayu. Kajian  juga meliputi kebolehnampakan 
Gerhana Bulanketika fasa bayang penumbra pada 4 tarikh yang berkait rapat dengan 
keharusan solat sunat gerhana. Kajian ini juga akan menganalisis kaedah hisab Hiṣṣah 
dalam kitab Sullam al-Nayyiraynoleh Muhammad Mansur al-Betawi. Ini kerana kitab ini 
merupakan kitab hisab falak tertua, yang telah berkembang di Nusantara satu ketika dulu.   
 
Bagi melihat perkembangan aktiviti dalam cerapan dan hisab gerhana, penulis juga 
menjalankan kajian terhadap aktiviti cerapan gerhana di Bahagian/Unit Falak, Jabatan 
Mufti Negeri-negeri di Malaysia. Pengkaji juga menggunakan laporan-laporan gerhana di 
Jabatan Mufti Negeri-negeri sebagai bahan rujukan dalam kajian ini. 
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Batasan  kajian dalam kajian ini tertumpu kepada laporan dan hisab gerhana di dalam 
sumber-sumber Islam sebagai bahan kajian.  Namun dalam proses analisis, pengkaji turut 
merujuk sumber-sumber dari barat seperti NASA,khususnya dalam laporan dan data-data 
gerhana. 
 
1.6  Kepentingan Kajian 
 
Secara umumnyan kajian ini sangat penting untuk kita mengetahui apakah pandangan 
Islam terhadap fenomena gerhana secara terperinci. Ia bukan sekadar memperincikan 
keperluan solat gerhana, malah menyelami erti gerhana sebagai tanda-tanda kebesaran 
Allah SWT. Hasil kajian ini dapat menggali kembali dan memperkayakan lagi khazanah 
keilmuan Islam terutamanya pengkajian ilmu falak yang selama ini dalam disempitkan 
hanya sekadar perbahasan waktu solat, pensabitan hilal dan penyusunan taqwim. 
 
Namun secara khususnya kepentingan kajian ini, adalah seperti berikut :- 
1. Ia dapat dijadikan asas kepada pembinaan model kajian cerapan gerhana oleh 
Bahagian / Unit Falak, Jabatan-jabatan Mufti Negeri-negeri di Malaysia, Institut 
Pengajian Tinggi dan agensi-agensi yang terlibat dalam kajian ilmu falak di 
Malaysia. 
2. Memperkembangkan teori dan memperbaiki kaedah pengiraan dan dapatan 
cerapan gerhana yang telah dihasilkan oleh ulama nusantara. Ini dapat 
memperkayakan rekod-rekod cerapan yang selama ini hanya merujuk kepada barat.  
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3. Meluaskan dimensi perbahasan karya-karya Ulama Nusantara yang selama ini 
mungkin agak streotaip dalam lingkungan yang agak sempit berbanding hakikat 
yang sebenarnya.  Ia sekaligus dapat mengangkat karya ulama nusantara dan 
peribadi terbabit. 
4. Mengangkat martabat Pengajian Islam yang selama ini mungkin hanya dalam 
soal hukum, sedangkan Islam sebagai al-Din mencakupi perbahasan ruang lingkup 
kehidupan yang lebih jauh dari apa yang boleh dilihat mata kasar. 
5. Memelihara dan memperkenalkan karya-karya dan personaliti ulama nusantara 
kepada masyarakat  dalam usaha menarik minat pengkaji-pengkaji menjalankan 
kajian lanjut atas karya-karya mereka. 
 
 
1.7  Soroton kajian  
 
Menurut Izzudin, ilmu falak adalah bahagian dari ilmu Practical Astronomy atau 
Observation Astronomyyang menghitung posisi dan kedudukan objek langit.
21
 Oleh kerana 
itu, tidak hairanlah mengapa gerhana merupakan salah satu kajian ilmu falak yang sudah 
tersebar dan dikuasai oleh Tamadun Islam satu ketika dulu. Kewujudan nama-nama besar 
seperti al-Khawȃrizmȋ, Ibn Yȗnus, al-Zarqali, al-Birȗni, al-Ṭȗsȋ  dan ramai lagi ilmuan 
Islam telah menjalankan kajian berkaitan fenomena gerhana satu ketika dulu.  Namun 
menurut Ilyas, bermula dengan „Penjarahan Baghdad‟ pada tahun 1258M,  kajian-kajian 
dalam Ilmu falak turut mengalami zaman suram dan muram. Walaupun terdapat usaha-
                                                 
21
A. Izzuddin,  2012,Op.cit., hlmn.2. 
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usaha untuk mengangkat kembali ilmu falak seperti di Kaherah, Istanbul, Sepanyol dan 
Maghribi namun keadaannya masih belum menyamai kegemilangan sebelum itu.
22
 
 
Menurut Baharuddin, perkembangan  ilmu falak di Nusantara di kalangan para ulama di 
pondok-pondok di Malaysia mengambil kira ruang perbahasan berpandukan kepada 
keperluan masyarakat ketika itu yang lebih memerlukan ilmu-ilmu asas fardhu ain seperti 
arah kiblat, waktu solat dan penentuan hari kebesaran dan ibadah. Walaupun terdapat juga 
beberapa penulisan atau terjemahan berkaitan kosmologi seperti terjemahan kitab Badu‟ 
Khalq al-Samȃwȃt wa al-Ardh (1046H/1636M), namun perkembangannya tidak begitu 
meluas di kalangan masyarakat .
23
 
 
Perbahasan mengenai gerhana dalam Islam, telah dibahaskan di dalam kebanyakkan kitab-
kitab hadis sepertiṢahih Bukhari,  Ṣahih  Muslim, Sunan al-Nasai‟, MuCjam al-Kabir Lial-
Ṭobrani danal-Sunan al-Kubra. Ini berikutan terdapat hadis yang menceritakan kejadian 
gerhana Matahari dan Bulan yang telah berlaku pada zaman Rasulullah S.A.W. Perbahasan 
gerhana turut dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh seperti Syarah Ibnu Qȃsim al-Ghazi alȃ 
Matan Abî Syuja
c
fî Madzhab Imam Syafie, Hȃsyiah al-Jamal alȃSyarh al-Minhaj, 
Majmu
c
al-FatȃwȃIbn Taymiyah ,  al-Fiqh alȃ al-Madhahib al-ArbaCah, Bidȃyahal-
MujtahiddanSubulal-Salȃm Syarah Bulûghul al-Marȃm.Manakala kitab fiqh karangan 
ulama nusantara pula seperti Furu
c
 al-Masȃi‟l, Sabȋlal-Muhtadîn, Kifȃyahal-Muhtadî, 
Bahral-Madhȋ, Maṭlacal-Badrayn wa Majmac BahrayndanBughyahal-Ṭullab. Namun 
perbezaan nyata antara tumpuan kitab-kitab hadis dan fiqh, kitab fiqh lebih menumpukan 
                                                 
22
 M. Ilyas, Astronomi Islam Dan Perkembangan Sains Kegemilangan Masa Lalu Cabaran Masa Depan, 
Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, 2003, hlmn. 23. 
23
 Baharrudin Zainal, 2002, Pengenalan Ilmu Falak, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, hlmn.13 
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perbahasan mengenai persoalan kaedah solat gerhana, manakala perbincangan dalam kitab 
hadis lebih menyeluruh namun tidak mendalam. Ia meliputi persoalan tarikh peristiwa 
gerhana, hikmah berlaku gerhana dan kaedah solat gerhana. Terdapat juga beberapa hadis 
yang mengaitkan kejadian gerhana dengan kedatangan Imam Mahdi seperti yang 
dicatatkan dalam Bab Ṣolȃhal-Kusȗf wa al-Khusȗf, Sunan Dar al-Quṭnȋ. 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan juga, para ilmuan falak sejak abad ke-8 M, 
telah memberikan tumpuan khusus dalam membicarakan peristiwa gerhana dalam bab 
kusȗf atau khusȗf. Sebahagian besar penulisan awal merujuk kepada geometri, hisab 
gerhana dan laporan kenampakan gerhana. Ini dapat dilihat dalam penulisan al-Biruni 
dalam kitabnya al-Qânun al-Masû
c
dîdan Ibn Yunȗs dalam Kitab Zîj al-Kabîr al-Hâkimî . 
Contohnya al-Birȗni telah menerangkan Gerhana Matahari dan Bulan hanya akan berlaku 
ketika bulan berada pada fasa ijtimak atau istiqbâl ketika berada di kedudukan Nuqtah 
(Nod). Turut juga dicatatkan beberapa peristiwa Gerhana Matahari dan Bulan yang telah 
dicerap di beberapa wilayah Nishapur (Iran) dan Jurjan (Iraq).
24
 Ibn Yunȗs pula telah 
mencatatkan hampir 30 rekod cerapan gerhana pada lingkungan tahun 829M hingga 
1004M dalam jadual falak yang telah dihasilkan beliau iaitu Zij al-Hakimi.
25
Dalam sebuah  
manuskrip bertajuk  “ Tuhfah al-Ikhwan Fi Macrifah al-Khusȗf Wa al-Kusȗf”  bertarikh 
1269 H/ 1852M, oleh Muhammad ibn A
c
li  telah menjelaskan konsep Gerhana Matahari 
dan Bulan dengan lengkap.
26
Begitu juga dengan kitab-kitab falak  yang berkembang di 
                                                 
24
 Abȗ Rayhan al-Birȗnȋ, al-Qânun al-Masûcdî, (Juz 2), cetakan semula oleh Wizârah Maâcrif Al-Hukumah  
Al-Âliyah Al-Hindiyyah, 1374H/1955M, hlmn. 692. 
25
Said, S. S. & Stephenson, F. R. Solar and Lunar Eclipse Measurements by Medieval Muslim Astronomers 
I: Background, dlm  Journal for the History of Astronomy, Sage Publications,  London,  1996, hlmn. 259. 
26
Abu al-Najah Ibn Muhammad al-Namrawi, Tuhfah al-Ikhwan Fi Ma
c
rifah al-Khusȗf Wa al-Kusȗf Wa 
Ru’yat al-Hilal ala Mumir al-Azman, King Saud Universiti, 1269 H, hlmn. 2. 
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Tanah Melayu seperti kitab Sullam al-Nayyirayn, Fath al-Rauf al-Manan, al-Qawaid al-
Falakiyah, al-Syams wa al-Qamar, Risalah al-Qamarayn,  Syamsul Hilal dan Ittifaq 
Dhatal-Bainy. Contohnya kitab Sullam al-Nayyirayn, yang menghuraikan dengan lengkap 
langkah-langkah hisab Gerhana Matahari dan Bulan.Namun sedikit kekurangan dalam 
kitab-kitab tersebut, ia tidak menyebutkan laporan kenampakan gerhana berbanding kitab-
kitab sebelumnya.  
 
Namun ada juga penulis seperti Imam al-Qazwaynî yang memberikan ulasan berbeza 
mengenai gerhana berbanding penulisan-penulisan lain melalui kitab A
cjȃibul al-
Mahklûqat wa al-Hayawȃnȃt Wa Gharȃib al-Mawjûdȃt. Beliau tidak menumpukan kepada 
hisab atau laporan gerhana namun menekankan mengenai pengaruh gerhana Matahari dan 
Bulan pada hidupan manusia, haiwan dan tumbuhan.
27
 
 
Bagaimanapun terdapat keperluan pada hari ini, untuk menghuraikan isu-isu gerhana 
dalam fiqh dan aqidah berdasarkan ilmu falak. Maka berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, terdapat  buku yang menghuraikan isu-isu berkaitan gerhana dalam fiqh dan 
aqidah dalam perspektif ilmu falak. Antaranya buku Kusȗf al-Syams Bayn al-Takhwîf wa 
al-Tazyîf oleh Dziyab ibn Saad dan kitab Ṣolat al-Kusȗf  fi Dhawi‟ al-Kitâb wa al-Sunnah 
oleh Said Bin Ali al-Qahṭâni.  Buku-buku ini menghuraikan isu-isu gerhana dalam aqidah 
dan fiqh meliputi persoalan solat, gerhana sebagai tanda kebesaran dan amaran Allah 
S.W.T. Ia juga menghuraikan geometri gerhana secara asas dan sebab berlakunya gerhana 
berdasarkan ilmu falak. Namun pembuktiannya hanya berkisar tentang teori gerhana , 
                                                 
27
Imam Zakaria Bin Muhammad Bin Mahmud al-Kȗfȋ al-Qazwaini,Acjȃibul al-Mahklûqat wa al-Hayawȃnȃt 
Wa Gharȃib al-Mawjûdȃt, Muassasah al-Aclami lial-Mathbuat, Beirut, (cetakan semula), 2000M/1421H, 
hlmn. 23. 
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tanpa dikemukan data-data gerhana sebagai hujah pembuktian. Terdapat juga penulisan 
oleh Muhammad Bâsil al-Ṭâi‟îbertajuk Tahqiq Hawadith Kusȗf  al-Syams fi al-Tarikh al-
Islamî dalam Jurnal Abhath al-Yarmuk berkaitan dengan semakan laporan 26 peristiwa 
gerhana dalam sejarah Tamadun Islam bermula dari tahun 632 M hingga 1870M. Hasil 
tulisan merumuskan terdapat perbezaan tarikh-tarikh gerhana yang dicatatkan  berbanding  
tarikh yang telah disemak. 
28
 
 
Menurut Susiknan,di Malaysia kajian berkaitan ilmu falak lebih berbentuk teoritis-
implementatif. Kajian berkaitan ilmu falak di Malaysia sejak tahun 2001-2010 adalah 
sejumlah 17 tajuk. Namun ia hanya meliputi persoalan waktu solat, arah kiblat, penetapan 
awal Bulan dan pentadbiran falak di Malaysia. Maka beliau telah mencadangkan satu 
kajian falak yang yang lebih bersifat semasa dan lebih global perlulah dijalankan bagi 
menonjolkan pemaduan antara agama dan sains.
29
 
 
Berdasarkan kajian penulis di peringkat IPT di Malaysia melalui myTO portal, satu kajian 
berkaitan gerhana telah dilakukan oleh Moh‟d Awad Hussein Almomani dalam tesis 
peringkat Sarjana di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia 
(2007) dengan tajuk Analysis Of The Ionespheric Disturbances During Solar Eclipse And 
Geomagnetic Storm Over The Polar Regions.
30
 Kajian ini secara khususnya mengkaji 
kesan Gerhana Matahari terhadap lapisan ionosfera di langit. Di mana kajian ini mendapati 
                                                 
28
 Muhammad Bâsil al-Ṭâi‟î, art.  “Tahqiq Hawadith Kusuf al-Syams fi al-Tarikh al-Islamî” dalam Jurnal 
Abhath al-Yarmuk,Jld. 22, Jâmiah al-Yarmuk,2006, hlmn. 345-366.  
29
 Susiknan Azhari. Perkembangan Kajian Astronomi Islam Di Alam Melayu, Jurnal Fiqh, No. 7, 2010, 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2010,  hlmn 18. 
30
http://myto.upm.edu.my/myTO/myto.html, rujukan pada 10 Disember 2013. 
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terdapat perubahan pada ketumpatan elektron ( Total Electron Content –TEC) sewaktu 
Gerhana Matahari berbanding sebelum gerhana.
31
 
 
Namun berdasarkan carian penulis di dalam google.scholar terdapat 2 kajian berkaitan 
gerhana yang telah dijalankan di peringkat Sarjanadi Indonesia. Pertama, oleh Muh. 
Rasywan Syarif  yang telah menjalankan kajian berkaitan fenomena gerhana dalam tesis di 
peringkat Sarjana bertajuk „Fiqh Astronomi Gerhana Matahari‟ di Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Wali Songo, Semarang, Indonesia. Hasilkajian ini menunjukkan bahawa 
kajian berkaitan gerhana pada hari ini sangat penting dalam menyelesaikan persoalan 
lokasi dan waktu solat gerhana. Pengkaji menjadikan dokumen jadual gerhana dari NASA 
(National Aeronautics and Space Administration) sebagai panduan. Kedua, tesis peringkat 
Sarjana oleh Fardan Kholid Murtadho, bertajuk „Posisi Matahari, Bumi dan Bulan Pada 
Saat Terjadi Gerhana dalam Pespektif Geometri‟ di Fakulti Sains Dan Teknologi, 
Universiti Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogjakarta. Hasil kajiannya pula menunjukkan 
bagaimana penerapan kaedah geometri matematik pula sangat penting dalam 
menjangkakan dengan tepat tempoh, lokasi dan masa tempatan fenomena gerhana akan 
berlaku.  
 
Bagaimanapun kedua-dua kajian hanya menumpukan kepada penyelesaian kepada masalah 
penetapan lokasi dan masa yang tepat berlakunya fenomena gerhana bagi penyelesaian 
masalah solat gerhana. Ini bagi memudahkan saranan awal kepada masyarakat Islam dapat 
dihebahkan untuk menunaikan solat dalam tempoh masa dan kawasan gerhana yang lebih 
tepat. Oleh kerana suasana awan di Asia Tenggara secara umumnya agak tebal, maka 
                                                 
31
http://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Momani/publications/, rujukan pada 3 Jan 2014. 
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kaedah pengiraan dan penjadualan berlakunya gerhana dapat menyelesaikan kekeliruan di 
kalangan masyarakat awam sama ada berlaku atau tidak gerhana.  
 
Di peringkat sarjana Muda, satu latihan Ilmiah bertajuk „Studi Komparatif Hisab Gerhana 
Bulan Dalam Kitab al-Khulȃsah al-Wȃfiyyah dan Ephemeris‟ telah dilakukan oleh Wahyu 
Fitria dari Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Indonesia. Pengkaji telah 
membuat satu perbandingan hasil pengiraan di antara kaedah yang telah digunakan di 
dalam Kitab al-Khulȃsah al-Wȃfiyyahdan Ephemeris. Hasil yang diperolehi mendapati 
bahawa pengiraannya adalah hampir sama. Pengkaji juga mendapati pengiraan di kitab al-
al-Khulȃsah al-Wȃfiyyahjuga telah menggunakan teori Heliosentrik di mana 
Mataharisebagai pusat sistem solar.   
 
Di Malaysia, berdasarkan tinjauan penulis, kajian fenomena gerhana telah dipopularkan 
oleh Zambri  yang merupakan Pengerusi kepada National Eclipse Tracker Team (NETT).
32
 
Beliau telah menjelaskan bahawa fenomena gerhana terutamanya gerhana Matahari dapat 
digunakan untuk mengkaji  kejituan jadual-jadual falak yang telah disusun seperti jadual 
almanak, waktu ijtimak dan waktu solat. Ia juga memberi kesempatan bagi ahli-ahli falak 
merekodkan imej atmosfera Matahari iaitu lapisan korona dan kromosfera yang hanya 
dapat dilihat jelas ketika fenomena gerhana Matahari. Ia berguna dalam usaha pendidikan 
dan penjelasan kepada masyarakat terutama para pelajar dalam kajian ilmu falak.
33
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NETT merupakan sebuah Pertubuhan Bukan Kerajaan yang kebanyakkan dianggotai oleh wakil-wakil 
bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri-negeri, Pensyarah-pensyarah di Jabatan Fizik, Universiti Malaya dan 
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Merujuk kertas kerja beliau yang bertajuk, „Total Solar Eclipse Over Hangzhou, Zhejiang 
Province, China 22 July 2009‟beliau turut melakukan kajian semasa proses cerapan 
gerhana Matahari di Hangzhou, China. Kajian ini menumpukan kepada beberapa perkara 
antaranya proses pengimejan gerhana Matahari dengan menggunakan kamera digital 
bersama teleskop dan kamera CCD beresolusi tinggi bertujuan mengkaji struktur sisi Bulan 
dan mengkaji ketepatan waktu pengiraan gerhana berbanding waktu yang diambil ketika 
cerapan. Di mana hasil kajian mendapati waktu pengiraan adalah lewat dalam purata 1 
minit berbanding cerapan. Namun kajian ini menyarankan supaya kajian seterusnya dapat 
dilakukan kerana keadaan cuaca dan gambar yang diambil tidak begitu jelas kerana 
keadaan yang agak berawan ketika cerapan dilakukan.
34
 
 
Namun kajian-kajian  di atas, tidak menyentuh secara menyeluruh tentang keunikan 
fenomena gerhana sehingga ia menjadi satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. 
Tumpuan sama ada hanya diberikan kepada persoalan solat gerhana dalam perbahasan fiqh  
atau kajian astro-fizik secara berasingan. Kajian ini juga tidak membincangkan sudut 
arkeo-astronomi iaitu berkaitan kajian yang telah dilakukan oleh masyarakat melayu 
berkaitan fenomena gerhana. Ini penting dalam usaha untuk membersihkan aqidah umat 
Islam dari fahaman tahyul dan khurafat terutama bagi masyarakat yang masih kuat 
berpegang dengan tradisi-tradisi warisan berkaitan fenomena gerhana. Kajian ini juga tidak 
menyentuh catatan gerhana yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu satu ketika dahulu. 
Dalam masa yang sama terdapat banyak lagi kaedah hisab gerhana dalam kitab-kitab falak 
                                                 
34
 M. Zambri Zainuddin, Total Solar Eclipse Over Hangzhou, Zhejiang Province, China 22 July 2009‟, 
dalam Seminar In Islamic Astronomy Tahun 2009M/1430H, 3-5 November 2009, anjuran Institut Tanah 
Dan Ukur Negara, Behrang, Perak, hlmn; 5.  
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di alam Melayu yang masih belum dikaji hingga hari ini.  Maka satu kajian lanjut perlulah 
dibuat untuk kita mengetahui sejauh manakah kefahaman dan kajian berkaitan fenomena 
gerhana oleh masyarakat Melayu.  
 
Berdasarkan penelitian yang telah pengkaji lakukan, satu-satunya seminar berkaitan di 
Malaysia dilangsungkan ialah di Seminar Falak : Gerhana Petunjuk Kebesaran Allah SWT 
pada 14-16 Nov 2011/18-20 Zulhijjah 1432H anjuran Jabatan Mufti Negeri Perak.Antara 
kertas yang telah dibentangkan ialah kertas kerja bertajuk “Kajian Gerhana Zaman Sains 
Tamadun Islam” oleh Baharuddin Zainal, di mana beliau telah menunjukkan wujudnya 
integrasi ilmu di kalangan ulama di Nusantara dengan  sains warisan Tamadun Islam pada 
era kegemilangannya.  Ia dirumuskan berdasarkan catatan, data gerhana dan zîj yang 
digunakan dalam kitab dan risalah  karangan ulama Nusantara. Ulasan beliau meliputi 
kitab Sabȋl al-Muhtadîn oleh Syeikh Arsyad al-Banjari (1780 M),kitab Ghayah al-Idrak fi 
al-A
c
mal bi  al-Kurrah al-Aflak li ba
c
d al-Fudala oleh Syeikh Ahmad Khatib (1896M), 
Kitab Sullam al-Nayyirayn  oleh Syeikh Muhammad Mansur Bin Abdul Hamid Bin 
Muhammad Damiri al-Batawi (1925M) dan Naskah Fasal Gerhana oleh Syekh Wan 
Sulaiman Bin Wan Sidek (1929M). 
35
 
 
Begitu juga dengan M. Zambri Zainuddin dalam kertas  “Kepentingan Kajian Fenomena 
Gerhana Dalam Ilmu Astronomi/Falak, dalam Gerhana Petunjuk Kebesaran Allah SWT”. 
Beliau telah memberikan satu rumusan bahawa kejadian Gerhana Matahari dan Bulan, 
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adalah peristiwa yang amat penting untuk dikaji bagi kita mendapatkan maklumat lanjut 
mengenai Matahari dan Bulan.
36
 
 
Hanafiah Bin Abd. Razak dalam seminar tersebut telah membentangkan kertas bertajuk 
“Keistimewaan Bulan dan Kesan Pengaruhnya Terhadap Persekitaran Yang Menakjubkan 
Terutamanya Ketika Kejadian Gerhana.” Beliau telah memberikan ulasan mengenai 
pengaruh gerhana Bulan pada hidupan manusia, haiwan dan tumbuhan berdasarkan 
kitabA
c
jȃibul al-Mahklûqat wa al-Hayawȃnȃt Wa Gharȃib al-Mawjûdȃt oleh Imam al-
Qazwaynî. Rumusan yang diberikan menunjukkan wujudnya pengaruh Bulan kepada 
hidupan berdasarkan fasa-fasa Bulan. Ketika gerhana Bulan, cahaya Bulan yang 
berkurangan akan menganggu perjalanan hidupan-hidupan ini.
37
 
 
Terdapat juga catatan berkaitan hisab gerhana yang telah disusun oleh Ghani Salleh, dalam 
catatan “Nota Hisab Gerhana Bulan dan Hisab Gerhana Matahari” yang diterbitkan Majlis 
Agama Islam Singapura, Singapura, 1410H/1993M bagi rujukan pelajar-pelajar yang 
mengambil kursus falak dengan beliau. Di dalam buku ini beliau mencatatkan lima kaedah 
hisab iaitu hisab gerhana Bulan sistem berjadual, hisab gerhana Matahari sistem „New 
Comb‟, Hisab gerhana Matahari sistem „Julian Day‟, Kaedah hisab gerhana berdasarkan 
data-data dari Buku „Hisab dan Rukyat‟ dan Kaedah Hisab Gerhana Matahari Sistem 
„Practical Astronomy‟. Bagi hisab Gerhana Matahari terdapat tiga kaedah hisab iaitu hisab 
Gerhana Matahari Sistem „New Comb‟, hisab Gerhana Matahari sistem “Julian Day Epoch 
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2000”, hisab Gerhana Matahari sistem “Practical Astronomy”. Di permulaan buku ini, 
beliau turut mengulas teori dan geometri gerhana, hadis-hadis berkaitan gerhana dan 
sedikit ulasan dari para ulama. Namun secara keseluruhannya, buku ini lebih menumpukan 
kepada kaedah dan contoh hisab Gerhana Matahari dan Bulan dengan kepelbagai kaedah 
hisab kontemporari. Beliau tidak mengulas mengenai kaedah-kaedah tradisional di dalam 
kitab-kitab falak terdahulu. 
 
Disamping itu terdapat artikel oleh Nor Azam B. Mat Nor dalam manuskrip buku bertajuk 
“Astronomi Dalam Pelbagai Perspektif Kajian” berkait dengan risalah “Nasihat Fasal 
Gerhana” oleh Syeikh Wan Sulaiman Bin Wan Sidek. Beliau telah mengenengahkan 
unsur-unsur sejarah (arkeo-astronomi) dalam risalah tersebut dan membuat semakan 
terhadap tarikh gerhana yang telah disebutkan dalam risalah tersebut. Dalam kesimpulan 
yang dibuat, bahawa risalah ini tidak menyatakan sebarang kaedah hisab atau data gerhana 
seperti yang didakwa sebelum ini. Sebaliknya ia adalah abstrak dalam bentuk pekeliling 
bagi edaran masjid-masjid di Kedah sempena gerhana yang berlaku pada tahun 1929M . Ia 
turut menyatakan secara ringkas beberapa konsep kosmologi dan pengalaman Syeikh Wan 
Sulaiman melihat pameran gerhana di panggung wayang oleh individu yang dinamakan 
Dr. Jackson.
38
 
 
Berdasarkan soroton kajian yang telah dilakukan, maka pengkaji merasakan bahawa 
terdapat ruang yang sangat luas dalam kajian berkaitan hisab dan cerapan gerhana, 
terutamanya dalam konteks al-Quran, hadis dan masyarakat Islam di Tanah Melayu.Apatah 
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lagi kajian khususdalam hisab dan cerapan yang bertujuan mengkaji kaedah hisab 
tradisional dan  menjelaskan hubungkait peristiwa gerhana yang berkaitan dengan aqidah 
dan fiqh berdasarkan ilmu falak. 
 
1.8  Metodologi Kajian 
 
1.8.1  Jenis Kajian  
 
Kajian ini adalah kajian Kualitatif berdasarkan kajian perpustakaan iaitu kajian yang 
dilakukan dengan meneliti bahan-bahan perpustakaan, sama ada berbentuk buku, 
ensiklopedia, jurnal, majalah, laporan dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan topik 
ini. Kajian ini dilakukan bagi menganalisis laporan dan hisab gerhanaberdasarkan ilmu 
falak.Bagaimanapun bagi melengkapkan kajian ini, penulis juga menjalankan kajian 
lapangan. Ini bermakna kajian perpustakaan menjadi asas kepada kajian penulis, manakala 
kajian lapangan pula merupakan pelengkap kepada kajian penulis. 
 
1.8.2  Teknik Pengumpulan Data 
 
1.8.2 (a)  Data-data Kajian Kepustakaan 
 
Maklumat dan data pengkaji perolehi dari beberapa kita hadis, fiqh dan falak yang tersebar 
di Nusantara terutama di tanah Melayu. Pengkaji memberikan tumpuan kepada perbahasan 
para ulama dalam membicarakan fenomena gerhana. Ia merangkumi ulasan para ulama 
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terhadap nas-nas al-Quran dan Hadis, jadual dan kaedah pengiraan  serta data dan laporan 
cerapan.  Antara kitab Tafsir yang menjadi rujukan antaranya Al-JamiC Li Ahkȃm al-
Qurȃn, Tafsir al-Kabȋr, al-Asas fȋ al-Tafsȋr, Rûhal-MaȃCnȋ, Tafsir al-Maraghȋ danTafsir al-
Azhar. Antara kitab hadis yang menjadi rujukan penulis ialah Fath al-Bȃrȋ Syarah al-
Bukhȃrȋ, Ṣahih  Muslim, Syarȃh Sunan al-Nasai‟,MuCjam al-Kabir Li al-Ṭobrȃnȋ danal-
Sunan al-Qubrȃ. 
 
Kitab-kitab fiqh dalam bahasa Arab yang dirujuk pula antaranya Syarah Ibnu Qȃsim al-
Ghazzȋ ala Matan al-Syeikh Abȋ SyujaC Fȋ Madhhab al-Imȃm al-Syȃfiȋ, Hȃsyiah Jamal aclȃ 
Minhaj, Majmu
c
  al-Fatȃwȃ Ibn Taymiyah , Mawsȗach al-Fiqhiyyah, al-Fiqh aclȃ al-
Madhahib al-ArbaCah, Bidȃyahal-MujtahiddanSubul al-Salȃm Syarah Bulûghul al-Marȃm. 
Manakala kitab fiqh karangan ulama nusantara pula seperti Furu
c
 Al-Masȃi‟l, Sabȋlal-
Muhtadîn, Kifȃyahal-Muhtadî, Bahral-Madhȋ, Maṭṭlacal-Badrayn wa Majmac 
BahrayndanBughyahal-Ṭullab. 
 
Bukufalak yang dirujuk pula antaranya al-Qanȗn al-Masȗcdi,al-Icjȃz al-Iclmȋ fȋal-Sunnah 
al-Nabawiyyah, I
c
lmu FalakṢafhat min Turath al-Iclmi al-Arabî wa Islamî, Tuhfahal-
Ikhwȃn fȋ Macrifati al-Khusȗf wa al-Kusȗf wa Ru‟yahal-Ahillahala Mumir al-
Azman,Mawsua
c
h al-Falakiah,  Sullam al-Nayyirayn,al-Khulȃsah al-Wȃfiyyah, Nȗrul al-
Anwȃr, Qȃmȗs dar al-Iclm al-Falaki, Nasihat Fasal Gerhana, Naskhah Hisab, Hikayat 
Abdullah,Ilmu Miqat,  Nota Hisab Gerhana Bulan dan Hisab Gerhana Matahari, Ilmu 
Falak : Teori, Praktik dan Hitungan, Formula Baru Ilmu Falak, Ensklopedia Hisab Rukyat, 
Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam, danIlmu Falak Praktis. Manakala beberapa buku 
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hasil penulis barat turut dirujuk seperti Eclipse : The Celestial Phenomenan That Changed 
The Course Of History, Astronomy In The Service Of Islam,Ilustrated Dic. Of Astronomy 
and Astronautics, The New Encyclopedia Britannica, danIn Search of Ancient Astronomy, 
Explorations Stars, Galaxies and Planets. 
 
Bagi jadual gerhana Matahari dan Bulan pula, rujukan utama penulis ialah jadual yang 
telah disusun oleh F. Espenak & Jean Meeus. Ia mengandungi jadual gerhana yang telah 
dianalisis dari tahun  -1999SM  hingga 3000M.   Jadual ini telah dipermudahkan dalam 
perisisan JavaScript Solar Eclipse Explorer di laman sesawang NASA yang telah 
dibangunkan oleh Fred Espenak and Chris O'Byrne. Perisian ini telah memuatkan jadual 
gerhana dari tahun -1499SM hingga 3000M.  
 
Beberapa artikel berkaiatan gerhana juga menjadi rujukan pengkaji, antaranya oleh Mat 
Rofa Ismail, Baharrudin Zainal, Shaharir M.Z, Nor Azam M. Nor,  Hamid Reza, F.R 
Stephenson,  S.S Said, F. Espenak,  Jean Meeus, J. Anderson, Duane W.H dan Ray P.N, 
J.M Steele, N.C. Rana, T. Chandrasekhar dan Carrier, R. C. 
 
1.8.2 (b) Teknik Wawancara  
 
Disamping itu, Pengkaji juga menggunakan kaedah wawancara bagi membantu penulis  
memahami kaedah hisab gerhana terutamanya dalam kitab Sullam al-Nayyirayn dengan 
beberapa individu iaitu A.F Ust. Wan Hafiz Bin Wan Salleh dari Pondok Hj. Wan Salleh 
di Jitra, Dr. Baharrudin Bin Zainal, Pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin dan  
